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Машиностроительное производство на современном этапе развития 
характеризуется широкой и постоянно меняющейся номенклатурой 
изготавливаемых деталей в соответствии с возникающими потребностями 
рынка. Рыночные условия диктуют необходимость сокращения длительности 
производственного цикла, большую часть времени которого составляет 
конструкторско-технологическая подготовка производства (КТПП). Одним из 
путей решения этой задачи является комплексная автоматизация КТПП и 
автоматизация отдельных её этапов[1]. Введение на производстве CAD,CAM и 
СAE программ, а также локальной сети при проектировании и конструировании. 
С учетом основных требований к современным машиностроительным 
производствам: готовность к безубыточному прекращению изготовления 
основной продукции; оценки возможной степени локализации; составлению 
конструкторско-технологической части и способности в кратчайшие сроки 
приступить к изготовлению новых деталей, можно выделить следующие 
основные направления повышения производительности труда в 
машиностроении: 
1. Оценка возможности локализации производства позволяет определить 
возможность или невозможность производства новых деталей путем анализа 
имеющегося оборудования и конструкторской документации (КД). Данную 
задачу можно достигнуть путем создания программ, способных в кратчайшие 
сроки выдать нужную информацию. Данная информация позволит своевременно 
отсеять детали, которые невозможно производить в условиях конкретного 
технического оснащения предприятия.  
2. Развитие информационных технологий и повышение вычислительных 
мощностей позволяют создавать и реализовывать качественно новые подходы к 
решению задач автоматизации проектирования. Одним из таких подходов 
является разработка автоматизированной конструкторско-технологической 
системы, позволяющей при проектировании конструкции изделия и технологии 
его изготовления ориентироваться на реально складывающиеся 
производственные условия и обеспечивающей рациональные решения задач 
проектирования в кратчайшие сроки. Такой подход обусловлен тем, что в 
современных условиях при разработке конструкции новых изделий 
проектировщик зачастую не имеет возможности оценить, насколько 
рациональным будет то или иное его решение с точки зрения дальнейшего 
технологического проектирования и производства в конкретной 
производственной системе. Из-за недостатка информации некоторые из 
принятых конструктором решений могут значительно усложнить 
технологическую подготовку и реализацию её результатов. В связи с этим 
необходима разработка механизмов взаимодействия конструктора с системой 
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технологического проектирования с целью получения рекомендаций по 
созданию рациональной конструкции изделия в рамках конкретной 
производственной системы. С рациональной конструкцией изделия связано одно 
из базовых понятий технологии машиностроения – понятие технологичности 
конструкции, определяющее такую совокупность конструктивных и точностных 
параметров деталей, которые могут быть получены с использованием 
имеющихся технологических возможностей за минимальное время и с 
минимальной себестоимостью. Разработка технологических процессов и 
операций с учетом показателя технологичности, в конечном итоге и позволит 
повысить конкурентоспособность машиностроительных предприятий в 
современных рыночных условиях[2]. 
3. На станках с ЧПУ целесообразно обрабатывать составные части 
непростой конфигурации, при обработке которой будет одновременное 
движение трудящихся органов станка по нескольким осям координат (контурная 
обработка), составной части с некоторым количеством переходов обработки. На 
станках с ЧПУ довольно просто и с наименьшими расходами можно 
откорректировать код управляющей программы, вследствие этого на данном 
оборудовании, возможно, обрабатывать детали и заготовки, конструкция 
которых изменяется. 
Для станков с ЧПУ разработаны рекомендации по увеличению общего 
эффекта от их использования, учитывающие отличительные черты конструкции 
станков и микропроцессоров ЧПУ:  
− целесообразно использовать многоместные механизмы, обеспечивающие 
обработку нескольких схожих либо различных по системы составных частей;  
− на станках с ЧПУ следует использовать плиты с отверстиями либо 
пазами, это уменьшает время наладки и переналадки оборудования на новую 
заготовку; также, это защищает от изнашивания рабочие плоскости стола. 
− учет времени позиционирования, смены прибора, поворота 
револьверного инструмента, рабочего стола может правильно рассчитать 
очередность обработки отверстий (например, когда с учетом расходов времени 
одним инструментом обрабатывают ряд отверстий поперечника, или же любое 
отверстие обрабатывают со сменой резца). Сначала рекомендуется исполнять 
переходы, которые требуют большей по абсолютному значению частоты 
вращения шпинделя.  
Поскольку станки: с ЧПУ достаточно дорогостоящие, то следует 
использовать самые совершенные микропроцессоры и использовать более 
активные режимы обработки металлов. Имеет смысл использовать резцы и 
фрезы со сменными пластинами с покрытием (даже для сверления и 
развертывания), либо инструмент, уплотненный композитами[3]. 
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4. Постоянная работа, связанная с изучением и внедрением инновационных 
решений. Инновации тесным образом связаны с ростом производительности 
труда, хотя внедрение их в производственный процесс сопровождается 
существенными финансовыми затратами, делая их малопривлекательными в 
краткосрочном периоде. Более того, требуется определенное время для освоения 
новшества и адаптации персонала к новым условиям работы, что первоначально, 
как правило, снижает темпы роста производительности труда. Изложенные 
обстоятельства вызывают необходимость более подробного исследования 
взаимосвязи инноваций и производительности труда[4]. 
Использование современных методов анализа возможной локализации, 
разработка автоматизированной конструкторско-технологической системы, 
рекомендации по применению станков с ЧПУ, а также использование 
инновационных решений позволит не только сократить длительность 
производственного цикла, но и обеспечить выпуск большего объема 
производимых деталей и узлов при неизменных затратах; повысить качество, 
соответствующее мировым стандартам; возможность создания гибких 
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